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+iUPDQHJ\ODGLNEDQ
.RQWH[WXDOL]iFLySHUVSHNWLYiOiVpVV]HPpO\MHO|OpVDGDOV]|YHJHNEHQ
Let us go then, you and I,
When the evening is spread out against the sky
[…]
2KGRQRWDVN³:KDWLVLW"´
/HWXVJRDQGPDNHRXUYLVLW
76(OOLRW 
The Love Song of J. Alfred Prufrock)
 %HYH]HWpV±DGDOV]|YHJHNGLV]NXU]LYLWiVD
$N|QQ\Ħ]HQHLGDOV]|YHJHNLUiQWLWXGRPiQ\RVpUGHNOĘGpVW|EELUiQ\EyOLVPHJ-
PXWDWNR]KDW$NXOW~UDpVPpGLDWXGRPiQ\LLOOHWĘOHJV]RFLROyJLDLV]HPSRQWRNDW
HOĘWpUEHKHO\H]ĘPHJN|]HOtWpVHNV]iPiUDDGDOV]|YHJHNHOVĘVRUEDQDN|]HOP~OW
pVDMHOHQSRSXOiULVNXOW~UiMiQDNDNRQWH[WXViEDQYiOKDWQDNpUGHNHVVpOHUUHSO
/9DUJD3DSS=DNRU.yQ\D±DKorunkFtPĦIRO\yLUDWWHPD-
WLNXVV]iPiEyOYDODPLQWY|PpJ7yIDOY\±.DFVXN±9iO\L>V]HUN@*XOG±
+DYDVUpWL>V]HUN@$GDOV]|YHJHNSRSXOiULVMHOOHJpEHQUHMOĘOHKHWĘVpJHNHWD]
DQ\DQ\HOYSHGDJyJLDLpUGHNHOWVpJĦPHJN|]HOtWpVHNLVNLDNQi]KDWMiNOHUUH7yWK
0+XMEHU$]RNWDWiVEDW|UWpQĘEHYRQiVXNHJ\LNLQGRNDNpQW
MHOHQKHWPHJXJ\DQLVDGLVNXU]XVWtSXVQpSV]HUĦVpJHpVLVPHUWVpJHD¿DWDORNN|Up-
EHQDKRJ\H]HJ\pELUiQWDNO|QIpOHV]iPtWyJpSN|]YHWtWHWWHGLVNXU]XVWtSXVRNUyO
LVHOPRQGKDWy$GDOV]|YHJHNRNWDWiVEDW|UWpQĘEHYRQiViQDNWRYiEELLQGRNDOHKHW
XJ\DQDNNRUD]DVDMiWV]HUĦVpJNLVKRJ\DPDLNXOWXUiOLVN|]HJEHQVRNDNN|]WN
VRN¿DWDO±PpJKDQHPLV IHOWpWOHQONL]iUyODJRVDQ± MyUpV]WHGLVNXU]XVRNNDO
HOpJtWLNLDOtUDLViJLUiQWLDODSYHWĘQHNWĦQĘNRPPXQLNiFLyVLJpQ\pW
(WDQXOPiQ\±D]]DOKRJ\DOtUiWGLV]NXU]tYNDWHJyULDNpQWpUWHOPH]L±DOtUD
LOOHWYHOtUDLViJIRJDOPiQDNRO\DQNLWHUMHV]WHWWpUWHOPH]pVpWN|YHWLDPHO\D]WDND
QRQL]iOWV]pSLURGDOPLV]|YHJHNHJ\MHOOHJ]HWHVFVRSRUWMiQW~OQHPFVDNDQpSGD-
ORNUDKDQHPDN|QQ\Ħ]HQHLGDOV]|YHJHNUHLVYRQDWNR]WDWKDWyQDNWDUWMD(]]HO
|VV]HIJJpVEHQQHPK~]pOHVKDWiUYRQDODWVHPDSRSXOiULVpVDPDJDVNXOW~UDVHP
DKpWN|]QDSLpVDV]pSLURGDOPLQ\HOYKDV]QiODWN|]pO'RPRQNRVL±6LPRQV]HUN
eSSHQHOOHQNH]ĘOHJPLQGNpWHVHWEHQNRQWLQXXPRWD]D]iWPHQHWLVpJHWpV
IRNR]DWLViJRWIHOWpWHOH]D]DGRWWWDUWRPiQ\RNV]pOVĘSyOXVDLN|]|WW$WDQXOPiQ\
PLQGDPHOOHWWQHPYiOODONR]KDWDOtUDLOOHWĘOHJDOtUDLViJIRJDOPiQDNiWIRJyNLPH-
UtWĘpUWHOPH]pVpUH1HPIRJODONR]LNSpOGiXOEHKDWyDQD]]DOKRJ\DNpSV]HUĦVpJ
YDJ\D]HQHLVpJPLO\HQV]HUHSHWMiWV]LNDGDOV]|YHJHNOtUDLNDUDNWHUpQHNDNLDOD-
NtWiViEDQOHJIHOMHEEXWDOiVRNDWWHV]HUUH$OtUDLViJNLWHUMHV]WHWWIRJDORPpUWHOPH-
]pVHPHOOHWWDV]HPpO\MHO|OpVNRQWH[WXDOL]iOypVHJ\~WWDOSHUVSHNWLYiOyV]HUHSpQHN
IXQNFLRQiOLVNRJQLWtYSUDJPDWLNDLOHtUiViYDONtYiQpUYHOQLDGDOV]|YHJHN¿NWtY
DSRV]WUR¿NXVDNWXVDLQDNDPĦN|GpVpEĘONLLQGXOYD
$]DSRV]WURIpDNWXVDDOtUDLGLVNXU]XVRNHJ\LNMHOOHJDGyWXODMGRQViJiQDN
WHNLQWKHWĘDPHO\OpQ\HJLV]HUHSHWMiWV]LNDOtUDLEHV]pGKHO\]HWOpWUHKR]iViEDQ 
 Hárman egy ladikban 
Y|&XOOHU$IXQNFLRQiOLVNRJQLWtYSUDJPDWLNDKiWWpUIHOWHYpVHLWpUYpQ\HVtW
YHDWDQXOPiQ\D]DSRV]WURIpWD]LQWHUV]XEMHNWtY¿J\HOHPLUiQ\tWiVVDMiWRVPyGMDNpQW
pUWHOPH]LDPHO\NLLQGXOySRQWXOV]ROJiODOtUDLGLVNXU]XVRNN|]WNDGDOV]|YHJHN
V]HPpO\MHO|OĘNRQVWUXNFLyLQDNDYL]VJiODWiKR]$V]HPpO\MHO|OpVGDOV]|YHJHNEHQ
W|UWpQĘD¿NFLRQiOLVDSRV]WURIpDNWXVDLEyONLLQGXOyYL]VJiODWDD]DOiEELEHOiWiVRNRQ
Q\XJV]LNOUpV]OHWHVHQ7iWUDLDD6LPRQ±7iWUDL±
 $KRJ\DSURWRWLSLNXVOtUDLGLVNXU]XVRNiOWDOiEDQ~J\DGDOV]|YHJHNVSHFL¿NX-
VDQLVD]]DODGLV]NXU]tYVpPiYDOMHOOHPH]KHWĘNDPHO\QHNOpQ\HJHKRJ\DWpQ\-
OHJHVGLVNXU]XVVDOSiUKX]DPRVDQPHJNRQVWUXiOyGLNHJ\¿NFLRQiOLVN|]YHWOHQ
V]HPWĘOV]HPEHQLLQWHUDNFLyYDOMHOOHPH]KHWĘDSRV]WUR¿NXVGLVNXU]XVDPHO\QHN
UpV]WYHYĘLD¿J\HOPNHWHJ\N|]YHWOHQOSHUFHSWXiOLVDQPHJ¿J\HOKHWĘUHIHUHQ-
FLiOLVMHOHQHWUHLUiQ\tWMiN
 +iUPDQHJ\ODGLNEDQ
 HYH]QNIHOIHOp
 Hátul egy rablóhal,
 6HO|OWHPHJpQ
 .LVV7LERU4XLPE\Rablóhal
$KRJ\D]GDOV]|YHJUpV]OHWLVV]HPOpOWHWLDOtUDLGLVNXU]XVRNEDQDUHIHUHQFLiOLV
MHOHQHW MHOOHP]ĘHQQHP W|UWpQHWNpQW KDQHPpSSHQ ]DMOy W|UWpQpVNpQW NRQVWUXi-
OyGLN$OtUDLGLVNXU]XVRNV]HPSRQWMiEyOXJ\DQLVIRQWRVN|YHWNH]PpQ\HNNHOMiU
D]KRJ\D]DSRV]WUR¿NXVDQOpWUHM|YĘ¿NWtYN|]|V¿J\HOPLMHOHQHWWHUHpVLGHMH
SURWRWLSLNXVDQHJ\EHHVLND]DQQDNNHUHWpEHQNRQVWUXiOyGyUHIHUHQFLiOLVMHOHQHW
WHUpYHOpVLGHMpYHOYDJ\LVDQ\HOYLOHJKR]]iIpUKHWĘYpWHWWHVHPpQ\HNW|UWpQpVHN
RWWpVDNNRU]DMODQDNDKROpVDPLNRUD¿NWtYN|]|V¿J\HOPLMHOHQHWOpWUHM|QpV
iOWDOiEDQD]RNV]HUHSOpVpYHODNLND¿NWtYN|]|V¿J\HOPLMHOHQHWQHNLVUpV]WYHYĘL 
O te meg én; Y| $ OtUDL GLVNXU]XVRNUD MHOOHP]ĘDSRV]WUR¿NXV¿NFLy tJ\
V]HPEHiOOtWKDWyD]HSLNXVpVDGUiPDLGLVNXU]XVRNUDMHOOHP]ĘQDUUDWtY¿NFLyYDO
DPHO\EHQDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWDW|UWpQHWpVDN|]|V¿J\HOPLMHOHQHWDW|UWpQHW-
PRQGiVWHUHpVLGHMHpSSHQKRJ\QHPHVLNHJ\EH
 $OtUDLGLVNXU]XVEDiJ\D]yGyDSRV]WUR¿NXV¿J\HOHPLUiQ\tWiVLDNWXVRNDGDO-
V]|YHJHNEHQLVDQQDNVDMiWRVOHKHWĘVpJpWWHUHPWLNPHJKRJ\DQ\HOYLPHJLVPHUpV
V]iPiUDHJ\pENpQWKDUPDGLN V]HPpO\NpQWKR]]iIpUKHWĘHQWLWiVRNPiVRGLN V]H-
PpO\NpQWNRQVWUXiOyGMDQDNPHJËJ\D]RNHJ\WiUVDVGLV]NXU]tYYLV]RQ\UHQGV]HU
UpV]WYHYĘMpYpYiOQDNDNLNNHOQHPFVDNLQWHUSHUV]RQiOLVNDSFVRODWEDOHKHWNHUOQL
D]D]QHPFVDNHJ\WWOHKHWOHQQLKDQHPHJ\WWLVOHKHW¿J\HOQLD]LQWHUV]XEMHNWtY
PHJLVPHUpVNHUHWpEHQ
 $WDQXOPiQ\EDQHOHP]HWWGDOV]|YHJHNIRUUiVDD]HQHV]|YHJKXLQWHUQHWHVSRUWiOYROW
 Tátrai Szilárd
 1HP¿J\HOWHPERFVSHGLJPHQWpO79
 eSS¶D]pU]pVWHOHQtWĘVPĦVRURGYROW
 /RYDVL$QGUiV.LVSiOpVDERU]Hang és fény
$EHQSpOGiXO DTV YiOLN D¿NFLRQiOLV DSRV]WUR¿NXVGLVNXU]XVFtP]HWWMpYp
PHJV]yOtWRWWMiYi(GLVNXU]XVPHJQ\LODWNR]yMDWHKiWHOWHNLQWDQ\HOYLPHJLVPHUpV
korlátaitól, és egy olyan entitással kezdeményez diskurzust, amellyel a valós vi-
OiJEDQQHPV]RNiVGLVNXU]XVWIRO\WDWQL0LQGD]RQiOWDODQDJ\UpV]WV]HUHOPLWHPDWLNiM~ 
GDORN±D]yGiNMHOOHP]ĘHQQHPKXPiQDSRV]WUR¿NXVFtP]HWWMHLYHOSpOGiXOLVWH-
QHNNHOJ|U|JYi]iNNDOQ\XJDWLV]HOHNNHODUFKDLNXV$SROOyWRU]yNNDOV]HPEHQ± 
MHOOHP]ĘHQKXPiQOpWH]ĘNHWV]yOtWDQDNPHJOHJLQNiEEDWiYROOpYĘNHGYHVWDNLYHO
D]DSRV]WUR¿NXV¿NFLyNHUHWpEHQN|]YHWOHQLQWHUDNFLyEDWXGQDNOpSQL$SpOGD
NDSFViQpUGHPHVNLWpUQLU|YLGHQDUUDKRJ\D]DSRV]WUR¿NXVGLVNXU]XVEDQDMHOOHP-
]ĘHQW|UWpQpVNpQWNRQVWUXiOyGyUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWEHQPHJMHOHQKHWQHNP~OWEH-
OLHVHPpQ\HNLVÈPHP~OW LGHMĦHVHPpQ\HNMHOOHP]ĘHQDMHOHQEHOLPHJpUWpVpW
V]ROJiOMiNtJ\V]RURVDQN|WĘGQHND]RNKR]DEHQSpOGiXODPHJQ\LODWNR]yQDN 
DUHIUpQEHQNLIHMH]pVUHMXWWDWRWWYiJ\DLKR](Csak hang legyen és fény)OPpJ
 $OtUDLGLVNXU]XVNpQWNRQVWUXiOyGyGDOV]|YHJPHJQ\LODWNR]yMDD¿NFLRQiOLV
DSRV]WURIpDONDOPD]iViYDO±D]LQWHUV]XEMHNWtY¿J\HOHPLUiQ\tWiVNHUHWpEHQ±QHP-
FVDND]pU]HOPHNKDQHPD]HJ\pEPHQWiOLViOODSRWRNNLIHMH]pVpUHLOOHWYHEHIRO\i-
VROiViUD LV NO|QOHJHV OHKHWĘVpJHWEL]WRVtW$¿NFLRQiOLV DSRV]WUR¿NXVGLVNXU]XV
UpV]WYHYĘLPHJRV]WR]KDWQDNDYLOiJJDONDSFVRODWRV LVPHUHWHLNHQ WRYiEEi|VV]H-
KDQJROKDWMiNDVDMiWYiJ\DLNDWpVV]iQGpNDLNDWDPiVLNYiJ\DLYDOpVV]iQGpNDLYDO
 1DDNDGMKRURJUD0DUDGM1HNHP
 %iUPLO\V]DULVH]V]HUHOHP
 7DULVND6]DEROFV$PRUI|UG|J|NZöld hullám
$EDQSpOGiXOD]HOVĘNpWPRQGDWiYDODPHJQ\LODWNR]yHJ\IHOĘODVDMiWYiJ\DLW
MXWWDWMDNLIHMH]pVUHPiVIHOĘODFtP]HWWMHV]iQGpNDLWNtYiQMDEHIRO\iVROQLDPHO\-
KH]UiDGiVXOHPRFLRQiOLVDQ LVYLV]RQ\XOKDW$KDUPDGLNPRQGDWWDOYLV]RQWD]
LVPHUHWHLWWHV]LKR]]iIpUKHWĘYpNLKDV]QiOYDD]iWKDMOiVW|EEIpOHUHIHUHQFLiOLVpU-
WHOPH]pVWPHJQ\LWyOHKHWĘVpJpWO
$IHQWHEEPRQGRWWDNEyOOpQ\HJLOHJN|YHWNH]LND]KRJ\DGDOV]|YHJHNEH-
IRJDGyL MHOOHP]ĘHQD¿NWtYDSRV]WUR¿NXV¿J\HOHPLUiQ\tWiVL DNWXVRNiOWDO IHONt-
QiOW SHUVSHNWtYiNEyO IpUQHNKR]]i D]RNKR] D YLOiJEHOL MHOHQHWHNKH] DPHO\HNUH
DGDOV]|YHJHNV]HU]ĘL UiLUiQ\tWMiND¿J\HOPNHW(QQpOIRJYDDPLQGHQNRULEH-
IRJDGyQDNHONHOOMiWV]DQLDD]]DODJRQGRODWWDOKRJ\PLOHQQHDNNRUKDDEEDQD
¿NFLRQiOLVDSRV]WUR¿NXVGLVNXU]XVEDQDPHO\DGDOV]|YHJEHQPHJNRQVWUXiOyGLN
ĘOHQQHD]DNLNWĘOHOIRUGXOQDND]D]ĘOHQQHD]DKDUPDGLNDNLOiWMDDPLWDPiVLN
NHWWĘN|]|VHQPHJ¿J\HOpVDNLpUWLDPLWDPiVLNNHWWĘPHJpUW D¿NFLRQDOLWiV
IRJDORPpUWHOPH]pVpKH]O,VHU
 Hárman egy ladikban 
$WDQXOPiQ\DGDOV]|YHJHNEHQW|UWpQĘV]HPpO\MHO|OpVSUDJPDWLNDLOHtUi-
ViQDNHOPpOHWLOHKHWĘVpJHLWSUREOHPDWL]iOMD(QQpOIRJYDEL]RQ\RVGDOV]|YHJHN
LOOHWYHGDOV]|YHJUpV]OHWHNNYDOLWDWtYDNXWDWyLLQWXtFLyQDODSXOyHOHP]pVpWD]pUW
YpJ]LHOKRJ\D]HOPpOHWLEHOiWiVRNDWV]HPOpOWHVVH(]]HOHJ\WW±NRJQLWtYQ\HO-
YpV]HWLNLLQGXOySRQWMiQDNPHJIHOHOĘHQ±V]HPHOĘWWWDUWMDD]HOPpOHWpVD]HPStULD
N|OFV|QYLV]RQ\iWtJ\WXGDWiEDQYDQDQQDNKRJ\DV]HPOpOWHWĘSpOGiNHOHP]pVHL
nem helyettesítik a kiterjedt, korpuszalapú, illetve kísérletes vizsgálatokat, hanem 
D]RNQDNFVXSiQDNYDOLWDWtYDODSR]iViKR]MiUXOQDNKR]]iY|'RPRQNRVLHWDO
$IHQWLHNpUWHOPpEHQDKDV]QiODWDODS~ViJNRJQLWtYQ\HOYpV]HWLDODSHOYpWD
WDQXOPiQ\~J\pUYpQ\HVtWLKRJ\D V]HPpO\MHO|OpVPĦN|GpVpWDQQDNGLV]NXU]tY
N|]HJpEHQPXWDWMDEH$]HOHP]HWWGDOV]|YHJHNNLYiODV]WiVDPLQGD]RQiOWDOQHP
HVHWOHJHV$NLYiODV]WRWW NLOHQFGDOV]|YHJDNLOHQFYHQHVNpWH]UHV pYHNDOWHUQD-
WtY]HQHNDUDLKR]N|WĘGLN$Rablóhal, az Autó egy szerpentinen és a MariFtPĦ
GDOV]|YHJHND4XLPE\]HQHNDUKR]V]HU]ĘMN.LVV7LERUDZöld hullám, A rossz 
fridzsider és A dióhéj hajósD]$PRUI|UG|J|N]HQHNDUKR]V]HU]ĘMN7DULVND6]D-
EROFVD]Autók a tenger felé, a Hang és fény, valamint a SzívrablásD.LVSiOpV
DERU]]HQHNDUKR]V]HU]ĘMN/RYDVL$QGUiV$]HQHNDURNLOOHWYHDGDOV]|YHJHN
ÄDOWHUQDWLYLWiViW´DWDQXOPiQ\QpSLNDWHJyULDNpQWpUWHOPH]LDWXGRPiQ\RVPHJ-
KDWiUR]iVKHO\HWWEHpULD]]DOKRJ\tJ\V]RNiVHPOHJHWQLĘNHWOHKKH],PUH
$]DOWHUQDWtYGDOV]|YHJHNNLYiODV]WiViWD]DIHOWHYpVPRWLYiOWDKRJ\PHJIRUPiOW-
ViJXNDWUHIHUHQFLiOLV|VV]HWHWWVpJNHWpVSRpWLNDLKDWiVXNDWWHNLQWYHHV]|YHJHN
NO|QE|]QHNPLQG D VOiJHUV]|YHJHNWĘOPLQG DNDQRQL]iOW OtUDL DONRWiVRNWyO
de mindkét csoporttal viszonyba hozhatók olyan módon is, hogy szemléltetik 
DSRSXOiULVpVDPDJDVNXOW~UDYDODPLQWDKpWN|]QDSLpVDV]pSLURGDOPLQ\HOY-
KDV]QiODWNRQWLQXXPMHOOHJpW Y|7iWUDLD$KiURPV]RUKiURPGDOV]|YHJ
kiválasztását mindamellett az is motiválta, hogy mindegyikük aktiválja a szerelmi 
GDOGLV]NXU]tYVpPiMiWD]]DOHJ\WWKRJ\HOWpUĘPpUWpNEHQKDJ\MiNMyYiLOOHWYH
HOWpUĘPpUWpNEHQpVPyGRNRQUHNRQ¿JXUiOMiN
 $V]HPpO\MHO|OpVNRQWH[WXDOL]iOypVSHUVSHNWLYiOyV]HUHSH 
DGDOV]|YHJHNEHQ
$IXQNFLRQiOLVNRJQLWtYSUDJPDWLNDNLLQGXOySRQWMiEyODQ\HOYKDV]QiODWRO\DQ
DGDSWtYQ\HOYLWHYpNHQ\VpJDPHO\QHNVRUiQMHOHQWpVHNM|QQHNOpWUHDMHOHQWpVNpS-
]pVSHGLJRO\DQLQWHUV]XEMHNWtYDNWXVDPHO\IHOWpWHOH]LDN|]|V¿J\HOHPPĦN|Gp-
VpWO7iWUDL$]LQWHUV]XEMHNWLYLWiVHQQpOIRJYDDQ\HOYLV]LPEyOXPRN
DONDOPD]iViQDNDODSYHWĘMHOOHJ]HWHVVpJHNpQWQ\HUpUWHOPH]pVWDEHV]pOĘHPEHUHN
HJ\PiVW|QPDJXQNKR]KDVRQOyLQWHQFLRQiOLViJHQVQHNWHNLQWLNDNLNNpSHVHNHJ\
WULDGLNXVYLV]RQ\UHQGV]HUNHUHWpEHQHJ\PiV¿J\HOPpWDYLOiJGROJDLUDHVHPp-
nyeire irányítani és így a tapasztalataikat másokkal megosztani, valamint cse-
OHNYpVHLNHWPiVRNNDO|VV]HKDQJROQLOPpJHKKH]7RPDVHOOR6LQKD
9HUKDJHQ&URIW$V]HPpO\MHO|OpVNO|QE|]ĘQ\HOYLPĦYHOHWHLDPH-
O\HNDGLVNXU]XVUpV]WYHYĘLiOWDOPHJ¿J\HOWMHOHQHWHNV]HUHSOĘLQHNDUHIHUHQFLiOLV
D]RQRVtWiViWYpJ]LNHOO7ROFVYDL1DJ\±Y|PpJ7ROFVYDL1DJ\
 Tátrai Szilárd
HJ\pUWHOPĦHQUiLUiQ\tWMiND¿J\HOPHWDMHOHQWpVNpS]pVLQWHUV]XEMHNWtYWHU-
PpV]HWpUH$MHOHQHWEHOLV]HUHSOĘNPHJQHYH]pVHXJ\DQLVQHPDEV]RO~WpUWHOHPEHQ
W|UWpQLNKDQHPPLQGLJDEHV]pOĘK|]pVDPHJpUWHWWEHV]pGKHO\]HWKH]YLV]RQ\tWYD
YDJ\LVDGLVNXU]XV UpV]WYHYĘLQHN LQWHUV]XEMHNWtYNRQWH[WXViKR]HSLV]WHPLNXVDQ
OHKRUJRQ\R]YDYDOyVXOPHJO%ULVDUGHG7ROFVYDL1DJ\
$GLVNXU]XVRNUpV]WYHYĘLDYLOiJUyOV]HU]HWWWDSDV]WDODWDLNRQ~J\RV]WR]QDN
PHJKRJ\¿J\HOPNHWDYLOiJPHJKDWiUR]RWWHVHPpQ\HLUHpVD]D]RNEDQV]H-
UHSOĘGROJRNUDLUiQ\tWMiN(]HNQHNDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWHNQHNDN|]|VHJ\WWHV
PHJ¿J\HOpVpWPHJpUWpVpWDPHJQ\LODWNR]yiOWDODONDOPD]RWWQ\HOYLV]LPEyOXPRN
NH]GHPpQ\H]LN$UHIHUHQFLiOLVMHOHQHWHNVLNHUHVPHJ¿J\HOpVpKH]PHJpUWpVpKH]
D]RQEDQV]NVpJYDQDUUDLVKRJ\DGLVNXU]XVRNUpV]WYHYĘL±DQ\HOYLV]LPEyOX-
PRNIHOGROJR]iViYDOSiUKX]DPRVDQ±PR]JyVtWViND]RNDWDUHOHYiQVQDNWĦQĘKiW-
WpULVPHUHWHLNHWDPHO\HNDEHV]pGKHO\]HWIHOGROJR]iViEyODGyGQDN$UHOHYiQVQDN
WĦQĘKiWWpULVPHUHWHNPR]JyVtWiViWOHKHWĘYpWHYĘLQWHUV]XEMHNWtYNRQWH[WXVRO\DQ
GLQDPLNXVDQIRUPiOyGyYLV]RQ\UHQGV]HUDPHO\DGLVNXU]XVUpV]WYHYĘLWLOOHWYHD]
iOWDOXNIHOGROJR]RWWHJ\WWHVHQPHJpUWHWW¿]LNDLWiUVDVpVPHQWiOLVYLOiJRWIRJ-
ODOMDPDJiEDQOUpV]OHWHVHQ7iWUDL±WRYiEEiY|PpJ9HUVFKXHUHQ
±(EEĘODNRQWH[WXVpUWHOPH]pVEĘOD]DOiEELDNLVN|YHWNH]QHN
 $¿]LNDLYLOiJEDQDPHO\QHNDYLV]RQ\UHQGV]HUpEHQDUpV]WYHYĘNHJ\-
PiVW¿]LNDL HQWLWiVRNNpQW pUWHOPH]LN DPHJQ\LODWNR]y WpU pV LGĘEHOL
SR]tFLyMDV]LWXiOWViJDNRQWH[WXVIJJĘNLLQGXOySRQNpQWIXQNFLRQiODUH 
IHUHQFLiOLVMHOHQHWLQWHUV]XEMHNWtYPHJNRQVWUXiOiVDVRUiQ
 $WiUVDVYLOiJEDQDPHO\QHNDYLV]RQ\UHQGV]HUpEHQDUpV]WYHYĘNHJ\PiVW
WiUVDV OpWH]ĘNNpQWpUWHOPH]LNDPHJQ\LODWNR]yV]RFLRNXOWXUiOLVSR]t-
FLyMDV]LWXiOWViJDNRQWH[WXVIJJĘNLLQGXOySRQWNpQW IXQNFLRQiOD UH 
IHUHQFLiOLVMHOHQHWLQWHUV]XEMHNWtYPHJNRQVWUXiOiVDVRUiQ
 $PHQWiOLVYLOiJEDQDPHO\QHNDYLV]RQ\UHQGV]HUpEHQDUpV]WYHYĘNHJ\-
mást mentális ágensekként értelmezik, a megnyilatkozó tudati pozíciója 
iOODSRWDEHiOOtWyGiVDNRQWH[WXVIJJĘNLLQGXOySRQWNpQWIXQNFLRQiODUH 
IHUHQFLiOLVMHOHQHWLQWHUV]XEMHNWtYPHJNRQVWUXiOiVDVRUiQ
0LQGH]D]WMHOHQWLKRJ\DQ\HOYLV]LPEyOXPRNUHIHUHQFLiOLVpUWHOPH]pVHGLVNXU-
]XVYLOiJEHOLOHKRUJRQ\]yGiVDV]RURVDQ|VV]HIJJDGLVNXU]XVYLOiJEDQW|UWpQĘ
NRQWH[WXVIJJĘWiMpNR]yGiVOHKHWĘVpJHLYHO$UHIHUHQFLiOLVMHOHQHWHNHJ\WWHV
PHJ¿J\HOpVpUHPHJpUWpVpUHXJ\DQLVDODSYHWĘEHIRO\iVVDOYDQD]KRJ\DPHJ-
Q\LODWNR]yKRJ\DQ MXWWDWMDpUYpQ\UHDPDJDNRQWH[WXVIJJĘQp]ĘSRQWMiW SHUV-
SHNWtYiMiWD]D]KRJ\DQLUiQ\tWMDDPiVLN¿J\HOPpWpVHQQHNNHUHWpEHQKRJ\DQ
DNQi]]DNLDWDSDV]WDODWRNDWIRJDOPLODJNRQFHSWXiOLVDQPLQGLJYDODPLO\HQNL-
LQGXOySRQWEyOPHJNRQVWUXiOyQ\HOYLV]LPEyOXPRNSHUVSHNWLYLNXVViJiEDQUHMOĘ
OHKHWĘVpJHNHWOHKKH]/DQJDFNHU9HUKDJHQ
$GDOV]|YHJHNEHQPLQWOtUDLGLVNXU]XVRNEDQDNRQWH[WXVIJJĘWiMpNR]yGiV
VDMiWV]HUĦVpJpWD¿NWtYDSRV]WUR¿NXVDNWXVRNDONDOPD]iVDDGMD$KRJ\DUUyONR-
UiEEDQV]yHVHWWDOtUDLGLVNXU]XVPHJQ\LODWNR]yMDD]DSRV]WURIpDONDOPD]iViYDO
HJ\¿NFLRQiOLVN|]|V¿J\HOPLMHOHQHWHWLVOpWUHKR]DPHO\HWHJ\IHOĘODUpV]WYHYĘN
 Hárman egy ladikban 
N|]YHWOHQLQWHUDNFLyMDPiVIHOĘOD]iOWDOXNN|]YHWOHQOPHJ¿J\HOKHWĘUHIHUHQFLiOLV
MHOHQHWMHOOHPH]0LQGH]D]WLVMHOHQWLHJ\EHQKRJ\HJ\GDOV]|YHJEHIRJDGyMiQDN
QHPFVDNDQQDNDWpQ\OHJHVN|]|V¿J\HOPLMHOHQHWQHND]LQWHUV]XEMHNWtYNRQ-
WH[WXViWNHOOOpWUHKR]QLDDPHO\QHNDGDOV]|YHJV]HU]ĘMpYHOHJ\WWPDJDLVUpV]W-
YHYĘMpYpYiOW2O\DQNRQWH[WXiOLV LVPHUHWHNHW LVPR]JyVtWDQLDNHOODPHO\HND]
DSRV]WUR¿NXVDNWXVVDOOpWUHM|YĘ¿NFLRQiOLVN|]|V¿J\HOPLMHOHQHWLQWHUV]XEMHNWtY
NRQWH[WXViQDNPHJpUWpVpEĘO V]iUPD]QDN(QQpOIRJYDDGDOV]|YHJHNNDSFViQ LV
OpQ\HJLNpUGpVNpQWYHWKHWĘNIHOD]DOiEELDN
 +RQQDQpVKRJ\DQNRQVWUXiOyGLNDOtUDLGLVNXU]XVEDQDUHIHUHQFLiOLVMHOH-
QHWV]HUHSOĘLQHN¿]LNDLYLOiJDDQQDNWpUpVLGĘYLV]RQ\DLYDOHJ\WW"
 +RQQDQpVKRJ\DQNRQVWUXiOyGLNDOtUDLGLVNXU]XVEDQDUHIHUHQFLiOLVMHOH-
QHWV]HUHSOĘLQHNWiUVDVYLOiJDDQQDNV]RFLRNXOWXUiOLVYLV]RQ\DLYDOHJ\WW"
 +RQQDQpVKRJ\DQNRQVWUXiOyGLNDOtUDLGLVNXU]XVEDQDUHIHUHQFLiOLVMHOH-
QHWV]HUHSOĘLQHNPHQWiOLVYLOiJDD]RNPHQWiOLViOODSRWDLYDOHJ\WW"
$¿]LNDLWiUVDVpVPHQWiOLVYLOiJIRJDOPDLWHKiWQHPFVXSiQDN|]|V¿J\HOPLMH-
OHQHWLQWHUV]XEMHNWtYNRQWH[WXViQDNSUDJPDWLNDLOHtUiViUDDONDOPDVDN(IRJDOPDN
pUWHOPH]ĘSRWHQFLiOMDDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWHNOHtUiViEDQLVNLDNQi]KDWyQHPFVDN
a narratív, hanem a lírai diskurzusok esetében is (a narratív diskurzusok prag- 
PDWLNDLPHJN|]HOtWpVpKH] O7iWUDL±E$ OtUDLGLVNXU]XVRN 
±DQDUUDWtYGLVNXU]XVRNKR]KDVRQOyDQ±pOPpQ\V]HUĦWDSDV]WDODWRNDWWHV]QHNKR]-
]iIpUKHWĘYppVNRQVWUXiOQDNMHOHQHWWptJ\DUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWV]HUHSOĘLW¿]LNDL
HQWLWiVNpQWWiUVDVOpWH]ĘNpQWpVPHQWiOLViJHQVNpQWHJ\DUiQWPHJNRQVWUXiOMiN
D]RN¿]LNDLWiUVDVpVPHQWiOLVYLOiJiYDOHJ\WW$KRJ\IHQWHEEV]yHVHWWUyOD 
DOtUDLGLVNXU]XVRNUDMHOOHP]ĘDSRV]WUR¿NXV¿NFLyDEEDQNO|QE|]LND]HSLNXV
pVDGUiPDLGLVNXU]XVRNUDMHOOHP]ĘQDUUDWtY¿NFLyWyOKRJ\DEEDQDUHIHUHQFLiOLV
MHOHQHWpVDN|]|V¿J\HOPLMHOHQHWWHUHpVLGHMHHJ\EHHVLN
$IHQWHEEPRQGRWWDNEyOD]LVN|YHWNH]LNKRJ\KDDNO|QE|]ĘV]HPpO\MH-
O|OĘNRQVWUXNFLyNDW±PLQWIRUPDLpVIXQNFLRQiOLVMHOHQWpVEHOLWXODMGRQViJRNDW
HJ\HVtWĘV]HUNH]HWLVpPiNDWO'LHVVHO,PUpQ\L±D]RNGLV]NXU]tYN|-
]HJpEHQNtYiQMXNYL]VJiOQLpUGHPHVDV]HPpO\MHO|OpVNRQWH[WXDOL]iOypVSHUVSHN
WLYiOyIXQNFLyMiEyONLLQGXOQXQN$WRYiEELDNEDQD]H]]HONDSFVRODWRVHOPpOHWL
EHOiWiVRNDWDNRUiEEDQPHJQHYH]HWWDOWHUQDWtYGDOV]|YHJHNNYDOLWDWtYHOHP]pVHL
V]HPOpOWHWLNDPHO\HND]DOiEELNpUGpVHNN|UpV]HUYH]ĘGQHN
 +RJ\DQMiUXOQDNKR]]iDGDOV]|YHJHNDSRV]WUR¿NXVDNWXVDLDV]HPpO\YL-
V]RQ\RNNRQVWUXiOiViKR]pVH]HQNHUHV]WODGDOV]|YHJHNPLQWOtUDLGLV-
NXU]XVRNIHOGROJR]iViKR]"
 0LO\HQ|VV]HIJJpVHNYDQQDNDGDOV]|YHJHNEHQPLQWOtUDLGLVNXU]XVRN-
EDQDV]HPpO\MHO|OpVYDODPLQWDWpUpVLGĘMHO|OpVN|]|WW"
 0LO\HQV]HUHSHWMiWV]LND]DSRV]WUR¿NXVGLVNXU]XVUpV]WYHYĘLQHNV]RFL-
RNXOWXUiOLVV]LWXiOWViJDDGDOV]|YHJHNVWtOXVWXODMGRQtWiVLIRO\DPDWDLEDQ"
 $V]HPpO\MHO|OpVKRJ\DQMiUXOKR]]iDGDOV]|YHJHNEHQDV]HUHSOĘNV]XE-
MHNWXPNpQWD]D]PHQWiOLViJHQVNpQWW|UWpQĘPHJNRQVWUXiOiViKR]"
 Tátrai Szilárd
 $V]HUHSOĘNUHIHUHQFLiOLVD]RQRVtWiVDD]DSRV]WUR¿NXVGLVNXU]XVEDQ
$V]HPpO\MHO|OpVQHNDGDOV]|YHJHNEHQPLQWOtUDLGLVNXU]XVRNEDQW|UWpQĘYL]VJi-
ODWDNRUpUGHPHVDV]HPpO\MHO|OĘNRQVWUXNFLyNGHLNWLNXVWHUPpV]HWpEĘONLLQGXOQL
O7iWUDL±$KRJ\HUUĘOPiUV]yHVHWWDV]HPpO\MHO|OpVDUHIHUHQ-
FLiOLVMHOHQHWV]HUHSOĘLQHND]RQRVtWiViWDN|]|V¿J\HOPLMHOHQHWLQWHUV]XEMHNWtY
NRQWH[WXViKR]OHKRUJRQ\R]YDYpJ]LHO$]HOVĘpVDPiVRGLNV]HPpO\ĦOH[LNDL
pVPRUIROyJLDLMHO|OĘNQpYPiVRNpVLQÀH[LyVPRUIpPiNGHLNWLNXVMHOOHJHD
OHJV]HPEHWĦQĘEEKLV]HQH]HNDQ\HOYLNRQVWUXNFLyNDN|]|V¿J\HOPL MHOHQHW
UpV]WYHYĘLWDPHJQ\LODWNR]yWpVDFtP]HWWHWREMHNWLYiOMiNDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHW
V]HUHSOĘLNpQW0LQGH]WHKiWD]WMHOHQWLKRJ\D]HOVĘpVDPiVRGLNV]HPpO\ĦMHO|-
OĘNQHPHJ\V]HUĦHQDN|]|V¿J\HOPLUpV]WYHYĘLWMHO|OLN(NRQVWUXNFLyNVRNNDO
inkább arra valók, hogy használatukkal a megnyilatkozó saját magukra irányítva 
D¿J\HOPHW|QPDJiWLOOHWYHDEHV]pGSDUWQHUpWPHJ¿J\HOĘEĘOPHJ¿J\HOWWpWHJ\H
D]D]REMHNWLYiOMD$PHJQ\LODWNR]yD]RQEDQQHPFVDND]HOVĘpVPiVRGLNV]HPp-
O\ĦIRUPiNKDV]QiODWiYDOQ\~MWNRQWH[WXVIJJĘYLV]RQ\tWiVLD]D]UHIHUHQFLDSRQ-
WRNDWD UHIHUHQFLiOLV MHOHQHW V]HUHSOĘLQHND]RQRVtWiViKR]$KDUPDGLN V]HPpO\Ħ
NRQVWUXNFLyNDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWQHND]RNDWDV]HUHSOĘLWMHO|OLNDNLNQHPD]R-
nosíthatók sem a megnyilatkozóval, sem a címzettel, pontosabban sem azok meg-
¿J\HOKHWĘYpWHWWMHOHQEHOLP~OWEHOLYDJ\pSSHQM|YĘEHOLÄpQ´MpYHO
D +iUPDQHJ\ODGLNEDQ
 HYH]QNIHOIHOp
 Hátul egy rablóhal,
 6HO|OWHPHJpQ
E 6KDHJ\V]tYODNDWODQ
 ÈW~V]RPWLWRNEDQ
 5DEOyKDODODNEDQ
 9DODKRJ\PLQGHQRO\DQPiV
 .LVV7LERU4XLPE\Rablóhal
$V]|YHJUpV]OHWHNDPHO\HND]DGRWWGDOV]|YHJLQGtWypV]iUyVRUDLWWDUWDOPD]-
]iNDOtUDLGLVNXU]XVRNUDD]RQEHOOLVDGDOPĦIDMiUDMHOOHP]ĘGLV]NXU]tYVpPiW
DNWtYiOQDN$NRUiEEDQPiULGp]HWWDEDQDN|]|V¿J\HOHPRO\DQUHIHUHQFLiOLV
MHOHQHWUHLUiQ\XODPHO\D¿NFLRQiOLVDSRV]WR¿NXVGLVNXU]XVUpV]WYHYĘLV]iPiUD
N|]YHWOHQOPHJ¿J\HOKHWĘpVDPHO\EHQĘNPDJXNLVPHJMHOHQQHNV]HUHSOĘNpQW
(te, én)$ MHOHQHW V]RNDWODQViJiWDPHJ¿J\HOWN|]|V WHYpNHQ\VpJEHQ (evezünk) 
XJ\DQFVDNUpV]WYHYĘKDUPDGLNV]HPpO\NpQWNRQVWUXiOyGyV]HUHSOĘ(egy rabló-
hal) MHOHQWL(] D V]HUHSOĘ D]]DO KRJ\ D V]HUHOPLGDORNEDQJ\DNUDQPHJMHOHQĘ 
ൺඌඓൾඋൾඅൾආඎඍൺඓගඌPHWDIRUDIRJDOPLWDUWRPiQ\DLN|]|WW~MV]HUĦPHJIHOHOpVWWHV]
OHKHWĘYpDPHWDIRUDQHPNRQYHQFLRQiOLVpUWHOPH]pVpWNH]GHPpQ\H]LDPHO\HW
HJ\pELUiQWWRYiEELPHWDIRULNXVNLIHMH]pVHNLVPHJHUĘVtWHQHNDGDOV]|YHJWRYiEEL
D DEDQQHPLGp]HWW UpV]HLEHQOSOszirének hajlanak; a bűn csak egy vad-
 Hárman egy ladikban 
alma; szemedben megcsillan a vér$EUpV]OHWD]RQEDQPiUNLPRQGRWWDQ 
DV]HPpO\MHO|OpVV]HPSRQWMiEyOL]JDOPDVKLV]HQDrablóhal alakban konstrukció 
IHOV]iPROMDDUDEOyKDONRUiEEL|QiOOyV]HUHSOĘLVWiWXV]iWDPHO\QHPKDJ\MDpULQ-
WHWOHQOVHPDPHJ¿J\HOĘVHPDPHJ¿J\HOWpQV]LWXiOWViJiWVHP(minden olyan 
más),Q|YHOYHH]]HODV]HPpO\MHO|OpVUHIHUHQFLiOLV|VV]HWHWWVpJpWpVH]iOWDOSRpWL-
NDLSRWHQFLiOMiWLVY|6LPRQ±
$VOiJHUV]|YHJHNUHiOWDOiEDQD]MHOOHP]ĘKRJ\DOtUDLGLVNXU]XVEDHJ\¿N
FLRQiOLVDSRV]WUR¿NXVGLVNXU]XViJ\D]yGLNEHDPHO\iWIRJMDDGDOV]|YHJHJpV]pW
D]D]YpJLJXJ\DQD]DYDODNLEHV]pOXJ\DQDKKR]DYDODNLKH]OHKKH],PUH
(]]HOV]HPEHQD]DOWHUQDWtYGDOV]|YHJHNUHVRNNDOLQNiEED]MHOOHP]ĘKRJ\W|EE
¿NWtYDSRV]WUR¿NXVDNWXVWIRJODOQDNPDJXNEDOHKKH]PpJ7iWUDLD
D &VDNKDQJOHJ\HQpVIpQ\VRNV]pSKDORWWiOODW
 0XWDVVDQHNHGKRJ\PHQQ\LYHOMREEQiODG
E 0XWDVVDPHJQHNHGPHQQ\LYHOMREEOHKHW
 +DĘPXWDWMDPHJQHNHG
 0LO\HQDKDQJPLO\HQDIpQ\
 0LO\HQYDJ\WHpVPLO\HQpQ
 /RYDVL$QGUiV.LVSiOpVDERU]Hang és fény
$]DDGDOV]|YHJUHIUpQMpWWDUWDOPD]]DDPHO\QpJ\YHUVV]DNXWiQLVPpWOĘGLN
PHJW|EEV]|ULVDW|EELQpOU|YLGHEEQHJ\HGLNYHUVV]DNXWiQSHGLJD]EEHQ
ROYDVKDWyVRURNNDOHJpV]ONLtJ\]iUYDOHDV]|YHJHW$UHIUpQPiVRGLNHOHPL
mondatában az ige (mutassa)HOVĘGOHJHV¿JXUiMiWWUDMHNWRUiWDKDUPDGLNV]H-
mélyként konstruálódó sok szép halott állat,DPiVRGODJRV¿JXUiMiWODQGPDUNMiW
SHGLJD]HOVĘGOHJHV¿JXUiWyOD]iWKDMOiVVDOHOYiODV]WRWWPiVRGLNV]HPpO\ĦV]HUHSOĘ
(neked)GROJR]]DNLD]LJHVHPDWLNXV¿JXUiLKR]O7ROFVYDL1DJ\±
±$GDOV]|YHJUHIHUHQFLiOLV|VV]HWHWWVpJpWDV]HPpO\MHO|OpVV]HPSRQWMiEyO
QHPD]HJ\pENpQWPHJOHKHWĘVHQHQLJPDWLNXVpUWHOPĦsok szép halott állat har-
PDGLNV]HPpO\ĦNRQVWUXNFLyRNR]]DKDQHPD]KRJ\DPiVRGLNV]HPpO\Ħneked 
UHIHUHQVHIRO\DPDWRVDQYiOWR]LN$]HJ\PiVWN|YHWĘYHUVV]DNRNXJ\DQLVIRO\DPD-
WRVDQPyGRVtWDQDNDPiVRGLNV]HPpO\ĦNRQVWUXNFLyUHIHUHQFLiOLVpUWHOPH]pVpQHN
DNRQWH[WXiOLVIHOWpWHOHLQ$]HJ\HVYHUVV]DNRNNH]GĘVRUDLXJ\DQLVPLQWKD~MDEE
pV~MDEEPiVpVPiVDSRV]WUR¿NXVDNWXVRNDWNH]GHPpQ\H]QpQHN$]HOVĘYHUV-
V]DNDSRV]WUR¿NXVPHJV]yOtWRWWMDDTV (Nem ﬁgyeltem, bocs, pedig mentél TV); 
DPiVRGLNYHUVV]DNEDQD]DSRV]WUR¿NXVFtP]HWWHNXJ\DQDNNRUPiUW|EEHVV]iP
PiVRGLNV]HPpOO\HOMHO|OWN|]HOHEEUĘOPHJQHPQHYH]HWWOpWH]ĘN(Szeretem, ha 
visztek, mindegy is hová);DKDUPDGLNYHUVV]DNEDQQLQFVH[SOLFLWHQPHJQHYH]HWW
FtP]HWWGHDMHOHQHW¿]LNDLpVWiUVDVYLOiJDLOOHWĘOHJWpPiMDLVPHJYiOWR]LN (Egye-
dül fekszem, álmomban nővel voltam); ahogy ez a negyedik verszakban ugyancsak 
PHJ¿J\HOKHWĘ (És egy leszedált ország tapsolgat a szarnak)$ UHIUpQPiVRGLN
V]HPpO\ĦV]HUHSOĘMpQHNUHIHUHQFLiOLVpUWHOPH]pVHtJ\DQQ\LUDEL]RQ\WDODQQiLOOHW-
 Tátrai Szilárd
YH|VV]HWHWWpYiOLNKRJ\D]WDEEHQLGp]HWW]iUODWEDQDGDOV]|YHJEHIRJDGyMD
SDUDGR[PyGRQDNiUPpJN|]YHWOHQOVDMiWPDJiYDOLVD]RQRVtWKDWMD
+DEiUDV]HPpO\MHO|OpVSURWRWLSLNXVDQDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWV]HUHSOĘLQHND]
D]RQRVtWiViWYpJ]LHODN|]|V¿J\HOPLMHOHQHWLQWHUV]XEMHNWtYNRQWH[WXViEyONLLQ-
GXOYDD]RO\DQV]HPpO\MHO|OĘNRQVWUXNFLyNPLQWDELUWRNRVV]HPpO\MHOHND]DGRWW
V]HUHSOĘUHIHUHQFLiOLVD]RQRVtWiViEDQ~J\NDSQDNV]HUHSHWKRJ\UHIHUHQFLDSRQWRW
MHO|OQHNNLD]DGRWWV]HUHSOĘIRJDOPLIHOGROJR]iViKR]Y|7ROFVYDL1DJ\
 $WHVWHPURVV]IULG]VLGHU
 0LQGHQPHJURPOLNEHQQH
 0LWEHWHWWHPHVWH
 0pUHJOHWWUHJJHOUH
 $OiEWpWRYDJpS
 0RQRWRQPR]JiV
 0LQGHQOpSpV
 0LQHPYLV]KR]]iG
 $V]tYURVV]IDFVDYDU
 1HPWDUWVHPPLW
 A menetben
 &VDNUR]VGiVRGLN
 7DULVND6]DEROFV$PRUI|UG|J|NA rossz fridzsider
$GDOV]|YHJUpV]OHWHJ\HVYHUVV]DNDLQDNN|]SRQWLV]HUHSOĘLKDUPDGLNV]HPp-
O\ĦHQWLWiVRN(A testem; A láb, A szív)$]HOVĘYHUVV]DNEDQD]HJ\HVV]iPHOVĘ
V]HPpO\ĦELUWRNRVV]HPpO\MHODPHJQ\LODWNR]yV]HPpO\pWNRQWH[WXVIJJĘUHIH-
UHQFLDSRQWNpQWMHO|OLNLDKDUPDGLNV]HPpO\ĦHQWLWiVIRJDOPLIHOGROJR]iViKR]
8J\DQDNNRUN|QQ\HQUHOHYiQVQDNWHNLQWKHWĘD]DNRQWH[WXiOLVpUWHOPH]pVDPHO\
DPiVRGLNpVDKDUPDGLNYHUVV]DNNpWN|]SRQWLV]HUHSOĘMpWLVDPHJQ\LODWNR]yV]H-
PpO\pEĘOPLQWNRQWH[WXVIJJĘUHIHUHQFLDSRQWEyOWHV]LHOpUKHWĘYpD]D]WQ\HOYLOHJ
H[SOLFLWWpWHYĘHOVĘV]HPpO\ĦLQÀH[LyVPRUIpPiNKLiQ\iEDQLV$PiVRGLNYHUV-
V]DNEDQPLQGH]WPHJHUĘVtWLKRJ\DMi nem visz hozzád szerkezetben az igének 
NpWPiVRGODJRV¿JXUiMDYDQvisz±YDODNLWYDODNLKH]DPHO\HNN|]OD]XWyEEL
PiVRGLNV]HPpO\ĦV]HUHSOĘNpQWQ\HOYLOHJH[SOLFLWWpLVYDQWpYH(hozzád),HOĘEEL
YLV]RQW HOVĘ V]HPpO\Ħ V]HUHSOĘNpQW LPSOLFLWPDUDG iPDPLQGHQNRULEHIRJDGy
IRJDOPLODJH]WLVIHOGROJR]]D$KDUPDGLNYHUVV]DNEDQA szív a korábbi verssza-
NRNNRQWH[WXViEDQXJ\DQFVDNIHOGROJR]KDWyDPHJQ\LODWNR]yV]HPpO\pKH]N|WYH
0LQGD]RQiOWDODKDUPDGLNYHUVV]DNEDQD]HOVĘpVPiVRGLNV]HPpO\ĦIRUPiN
HOPDUDGiViQDNWHUPpV]HWHVHQYDQQDNN|YHWNH]PpQ\HLDMHOHQWpVNpS]pVWHNLQWHWp-
EHQDPRQGRWWDNiOWDOiQRVtWypUWHOPH]pVpQHNOHKHWĘVpJpWLVPHJWHUHPWLN
 Hárman egy ladikban 
 $¿]LNDLYLOiJEDQW|UWpQĘWiMpNR]yGiVNRQWH[WXVIJJĘUHIHUHQFLDSRQWMDL
$]pOPpQ\V]HUĦWDSDV]WDODWRNDW¿NWtYDSRV]WUR¿NXVDNWXVRNNDOKR]]iIpUKHWĘYp
WHYĘOtUDLGLVNXU]XVRNEDQDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWV]HUHSOĘL¿]LNDLHQWLWiVRNNpQWLV
PHJNRQVWUXiOyGQDNDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWWHUpEHQpVLGHMpEHQ(EEĘODV]HPSRQW-
EyONLWQWHWHWW¿J\HOPHWpUGHPHOKRJ\D¿NFLRQiOLVDSRV]WUR¿NXVN|]|V¿J\HOPL
MHOHQHWWHUHpVLGHMHMHOOHP]ĘHQHJ\EHHVLND]HQQHNNHUHWpEHQPHJ¿J\HOWUHIHUHQ-
FLiOLVMHOHQHWWHUpYHOpVLGHMpYHO(QQHNN|YHWNH]WpEHQD¿NFLRQiOLVDSRV]WUR¿NXV
GLVNXU]XVPHJQ\LODWNR]yMiQDNWpUEHOLpVLGĘEHOLSR]tFLyMDNRQWH[WXVIJJĘUHIH-
UHQFLDSRQWNpQWV]ROJiOKDWDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWWpUEHOLpVLGĘEHOLYLV]RQ\DLQDN 
DIHOGROJR]iViKR]
 0RVWRO\DQN|QQ\ĦPLQGHQ
 V]LQWHFVDNDVHPPLWDUW
 A kutyákat elengedtem,
 pVDIRUJyV]pOHOYLWWHDYLKDUW
 Alattunk a tenger,
 V]HPEHQDQDS]XKDQ
 1\HOMNDFVtNRNDW
 pVDYLOiJSDMNRVV]HOOĘNpQWVXKDQ
 .LVV7LERU4XLPE\Autó egy szerpentinen
$EHQD]LGĘEHOLHJ\EHHVpVWQHPFVDND]HOVĘYHUVV]DNHOVĘV]DYDNpQWPHJ-
MHOHQĘD]D]V]DOLHQVKHO\HQOpYĘSURWRWLSLNXVGHLNWLNXVNLIHMH]pVDmost teszi 
KDQJV~O\RVVi$]LGp]HWWUpV]OHWEHQDMHOHQLGHMĦPRQGDWRNGRPLQiOQDNMHOH]YH
KRJ\D]HVHPpQ\HNDPHO\UHD¿J\HOHPLUiQ\XOD¿NFLRQiOLVGLVNXU]XVLGHMpEHQ
]DMODQDN7RYiEEiDNpWP~OWLGHMĦHOHPLPRQGDWQDN(A kutyákat elengedtem, és a 
forgószél elvitte a vihart)LVPHJKDWiUR]yDNDMHOHQEHOLN|YHWNH]PpQ\HLDNXW\iN
most el vannak engedve, illetve most már nincs vihar), vagyis a múltbeli esemé-
Q\HN LVD MHOHQPHJpUWpVpKH] MiUXOQDNKR]]i$] LGĘEHOLHJ\EHHVpVXJ\DQDNNRU
NHGYH]DQQDNKRJ\DWpUEHOLYLV]RQ\RND¿NWtYGLVNXU]XVPHJQ\LODWNR]yMiQDNpV
FtP]HWWMpQHNWpUEHOLSR]tFLyMiEyONLLQGXOYDYiOMDQDNIHOGROJR]KDWyYi$PiVRGLN
versszakban az alattunkV]HPpO\UDJRVQpYXWyEDQDW|EEHVV]iPHOVĘV]HPpO\Ħ
LQÀH[LyVPRUIpPDREMHNWLYiOMD LVD¿NWtYGLVNXU]XV UpV]WYHYĘLWD UHIHUHQFLiOLV
V]HUHSOĘLNpQW KDVRQOyDQ Dnyeljük LJHDODNKR](]]HO HOOHQWpWEHQ D szemben 
WpUGHLNWLNXVNLIHMH]pVDQpONOMHO|OLNLD¿NWtYGLVNXU]XVUpV]WYHYĘLQHNWpUEHOLSR-
]tFLyMiWNRQWH[WXVIJJĘUHIHUHQFLDSRQWNpQWKRJ\V]HUHSOĘNpQWREMHNWLYiOQiĘNHW
(ahogy ez egyébiránt a mostYDJ\DGHLNWLNXVLJHLGĘNKDV]QiODWDHVHWpQLVPHJ¿-
J\HOKHWĘ
8J\DQDNNRUDWpUEHOLWiMpNR]yGiVNLLQGXOySRQWMDNpQWQHPIHOWpWOHQODPHJ-
Q\LODWNR]yWpUEHOLSR]tFLyMDIXQNFLRQiOKDW$¿NWtYPHJQ\LODWNR]yPiVYLV]RQ\t-
WiVLSRQWRNDWLVNLMHO|OKHW
 Tátrai Szilárd
 $UpJLXWFiNEDQp]DQDS
 $]XWDNIRO\yND]DXWyNKDODN
 ÒV]XQNNHWWHQDUDNSDUWRQpSS
 $]|OGKXOOiPVRGRUDYiURVQ\DNpN
 7DULVND6]DEROFV$PRUI|UG|J|NZöld hullám
$EDQQHPDGLVNXU]XVV]HUHSOĘNpQWREMHNWLYiOyGyUpV]WYHYĘLOúszunk) jelen-
nek meg a térbeli tájékozódás viszonyítási kiindulópontjaként, hanem egy harma-
GLNV]HPpO\ĦPHJV]HPpO\HVtWHWWHQWLWiVOnéz a nap(EEĘODNLLQGXOySRQWEyO
lesznek az utak folyók, az autók halak, továbbá lesz a város nyakék
$¿NFLRQiOLVDSRV]WUR¿NXVGLVNXU]XVPHJQ\LODWNR]yMiQDNXJ\DQDNNRU±PL-
YHOD¿NFLyNHUHWpEHQHOWHNLQWKHWDQ\HOYLPHJLVPHUpVH]LUiQ\~NRUOiWDLWyOLV±
DUUDLVOHKHWĘVpJHQ\tOKDWKRJ\WiYROLKHO\HNHWWHJ\HQMyOPHJ¿J\HOKHWĘYp
 $XWyNDWHQJHUIHOp
 0HQQHNHODPLXWFiQNEDQ
 0LQGHQNLLQWHJHWDVDMiWNDSXMiEDQ
 2GDpUQHNEHIHNV]HQHN
 Az ég alá aztán ott meg
 )HOKĘNPHQQHNHOQDJ\KDOOJDWiVED
 /RYDVL$QGUiV.LVSiOpVDERU]Autók a tenger felé
$EHQDmi utcánkbanNRQVWUXNFLyREMHNWLYiOMDD]WDNRQWH[WXVIJJĘNLLQGX-
OySRQWRW DKRQQpW D WpUEHOLYLV]RQ\RN IHOGROJR]KDWyYiYiOQDN(KKH]NpSHVW D]
odaérnek és az ottGHLNWLNXVNLIHMH]pVHNPHJOHKHWĘVHQWiYROLKHO\HNHWMHOHQtWHQHN
PHJ0LQGHQQHNDOtUDLViJiWD]DGMDKRJ\D]HPOtWHWWWiYROLKHO\HNHQ]DMOyHVHPp-
nyek a mi utcánkbanLVOiWKDWyYiGHOHJDOiEELVHONpS]HOKHWĘYpYiOQDN
 $]DSRV]WUR¿NXVGLVNXU]XVUpV]WYHYĘLQHNV]RFLRNXOWXUiOLVV]LWXiOWViJD
$IHQWLHNEHQDGHL[LVWRO\DQQ\HOYLPĦYHOHWNpQWpUWHOPH]WNDPHO\DUpV]WYH-
YĘN¿]LNDLpVWiUVDVYLOiJiWYRQMDEHDGLVNXU]XVpUWHOPH]pVpEH$WiUVDVGHL[LVUH
D] MHOOHP]ĘKRJ\DPHJQ\LODWNR]yV]RFLRNXOWXUiOLV V]LWXiOWViJiEyONtQiO IHO
NRQWH[WXVIJJĘUHIHUHQFLDSRQWRNDWDV]yEDNHUOĘUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWN|]|VPHJ-
¿J\HOpVpKH]D]D]PHJpUWpVpKH]O7iWUDL±$WiUVDVGHL[LVHJ\IHOĘO
DEHV]pGHVHPpQ\UpV]WYHYĘLV]HUHSHLWKR]]DPĦN|GpVEHPpJSHGLJDUHIHUHQFLi-
OLVMHOHQHWV]HUHSOĘLQHND]RQRVtWKDWyViJDpUGHNpEHQOiVG0iVIHOĘOD]RQEDQ 
DUpV]WYHYĘNV]RFLRNXOWXUiOLVYLV]RQ\XOiViWDWWLWĦGMpW LVpUYpQ\UH MXWWDWMD 
$UpV]WYHYĘLV]HUHSHNNpUGpVHLWDV]HPpO\GHL[LVD]D]RNKR]V]RURVDQNDSFVROyGy
V]RFLRNXOWXUiOLVYLV]RQ\XOiVRNNpUGpVN|UpWSHGLJD]DWWLWĦGGHL[LVIRJDOPD|OHOL
IHO$WiUVDVDWWLWĦGMHO|OpV|VV]HNDSFVROyGKDWV]HPpO\MHO|OpVVHOiPHOLVYiOKDW
 Hárman egy ladikban 
DWWyO$WiUVDVDWWLWĦGMHO|OpVV]HPpO\MHO|OpVVHO|VV]HNDSFVROyGyMHOOHJ]HWHVQ\HOYL
NLIHMH]pVHLDPDJ\DUEDQSpOGiXODWHJH]ĘpVQHPWHJH]ĘDODNRNLOOHWYHDNO|QE|-
]ĘPHJV]yOtWyIRUPiN$WiUVDVDWWLWĦGMHO|OpVD]RQEDQQHPFVXSiQDV]HPpO\MHO|-
OpVKH]N|W|WWHQYDOyVXOKDWPHJ$PHJQ\LODWNR]yV]RFLRNXOWXUiOLVKHO\]HWHD]RQ
W~OLVNRQWH[WXVIJJĘNLLQGXOySRQWXOV]ROJiODUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWLQWHUV]XEMHNWtY
PHJNRQVWUXiOiViEDQ$WiUVDVDWWLWĦGDGLVNXU]XVPHJIRUPiOiViWDN|]|VVpJLDOD-
S~ NXOWXUiOLV N|W|WWVpJĦ HOYiUiVRNNDO KR]]DYLV]RQ\ED tJ\ WpYH D]W IHOGROJR]-
KDWyYi0LQGH]HJ\IHOĘOD]WMHOHQWLKRJ\DWiUVDVGHL[LVRO\DQQ\LWRWWNDWHJyULD
DPHO\DVWtOXVWXODMGRQtWiVPĦYHOHWHLQHNLVNHUHWHWDGPiVIHOĘOD]WKRJ\DVWtOXVWX-
ODMGRQtWiVGHLNWLNXVWHUPpV]HWĦIRO\DPDWNpQWpUWHOPH]KHWĘO7iWUDLE
$ OtUDL GLVNXU]XVRN V]HPSRQWMiEyOPLQGH]D¿NFLRQiOLV DSRV]WUR¿NXVGLV-
NXU]XVPHJQ\LODWNR]yMiQDNV]RFLRNXOWXUiOLVV]LWXiOWViJiUDLUiQ\tWMDD¿J\HOPHW
 .RSRWWRWURPEDWUyQRQ
 HJ\V]LJRU~V]HP
 Ha csak rám pillant
 H]HUpYHW|UHJV]HP
 ,VPHUOHN0DUL
 és kacsintanék,
 mondanám, hogy menjünk, de látom,
 KRJ\QiODGPpJEHYDQUDJDGYDDNp]LIpN
 .LVV7LERU4XLPE\Mari
$GDOUpV]OHWEHQNpWDSRV]WUR¿NXVDNWXVLUiQ\tWMDD¿J\HOPHW$PtJD]HOVĘ
QpJ\VRUD¿NFLyNHUHWpEHQSHUFHSWXiOLVDQPHJ¿J\HOKHWĘDN|]|V¿J\HOPL MH-
OHQHWLGHMpYHOHJ\EHHVĘUHIHUHQFLiOLV MHOHQHWKDUPDGLNV]HPpO\ĦV]HUHSOĘMHNpQW
NRQVWUXiOMDPHJDFtPV]HUHSOĘWDGGLJDPiVRGLNQpJ\VRU±DMari vokatívusz 
iOWDOLVHJ\pUWHOPĦVtWYH±PiUYHOHNH]GHPpQ\H]GLVNXU]XVWDPHO\QHNNHUHWpEHQ
0DULWDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWPiVRGLNV]HPpO\ĦV]HUHSOĘMHNpQWMHOHQtWLPHJ$NpW
DSRV]WUR¿NXVHJ\VpJD]RQEDQDPHJIRUPiOiViWWHNLQWYHLVNO|QE|]LNHJ\PiVWyO
3pOGiXODkopott otromba trónon, illetve a be van ragadva a kézifékNLIHMH]pVHN
KDV]QiODWDDODSMiQDUUDDN|YHWNH]WHWpVUHMXWKDWXQNKRJ\DNpWGLV]NXU]tYV]LWX-
iFLyEDQDPHJQ\LODWNR]yHJ\PiVWyOHOWpUĘN|]|VVpJLDODS~NXOWXUiOLVN|W|WWVpJĦ
HOYiUiVRNKR] LJD]tWMDPRQGDQGyMiQDNPHJIRUPiOiViW D]D] DNpW HVHWEHQHOWpUĘ 
DV]RFLRNXOWXUiOLVV]LWXiOWViJDPiVQDNPiVFpOEyOPiVKRJ\DQEHV]pO
D 3RQWD]D]HJ\D]D]HJ\HWOHQGDUDEMDD]NpQH
 (OYLQQpPVKDQHPDNDUPHJKDOQLDW|EELM|QHOpUWH
 $V]tYHHJ\GRER]EDEiUVRQ\N|]pUDNWDP
 eVNRSRJQDND]DMWyEDQiOOpQPHJ±|UO|NKRJ\LWWYDJ\
 /RYDVL$QGUiV.LVSiOpVDERU]Szívrablás
 Tátrai Szilárd
E)HOV]iOOQDNDQDJ\WpON|G|N
 7DYDV]OHV]%HYHUWN|Q\|N
 -HO]LM|WWpW6]HUHWQLNHOO
 $URVV]GROJRNDWD]V|SULHO
 1DDNDGMKRURJUD0DUDGM1HNHP
 %iUPLO\V]DULVH]V]HUHOHP
 7DULVND6]DEROFV$PRUI|UG|J|NZöld hullám
$DYLV]RQWDNiUFVDNDEHJ\DSRV]WUR¿NXVGLVNXU]XVUpV]OHWHLQHNWHNLQW-
KHWĘND]D]EHQQNYpJLJXJ\DQD]DYDODNLEHV]pOXJ\DQDKKR]DYDODNLKH]ÈPD
PHJIRUPiOiVWHNLQWHWpEHQDNpWSpOGDNpWNO|QE|]ĘPLQWi]DWRWV]HPOpOWHW$PtJ
DDVWtOXVDPHJOHKHWĘVHQKRPRJpQQHNWDUWKDWyDPDJDVSRQWiQWiUVDOJiVL 
VWtOXVWLGp]ĘKpWN|]QDSLHJ\V]HUĦVpJpYHON|WHWOHQN|]YHWOHQVpJpYHODGGLJD 
EVWtOXVDKHWHURJpQQHNWHNLQWKHWĘKLV]HQHJ\V]HUUHMHOOHP]LD]HPHONHGHWW
PHJDONRWRWWViJpVDPLQGHQQDSLN|]KHO\HVVpJY|Felszállnak a nagy télködök, 
illetve Na akadj horograDNiUXJ\DQDEEDQDQ\HOYLNRQVWUXNFLyEDQLVOSOBe-
vert könyök / Jelzi jöttét; Bármily szar is
0LQGD]RQiOWDODNRQVWUXiOiVEDQD¿NFLRQiOLVDSRV]WUR¿NXVGLVNXU]XVPHJ-
Q\LODWNR]yMiQDNV]RFLRNXOWXUiOLVV]LWXiOWViJDVHP|QPDJiEDQpUGHNHVKDQHP
abból a szempontból, ahogyan szerepet kap a tényleges lírai diskurzus kulturá-
OLVNRQWH[WXViQDNDOpWUHM|WWpEHQY|6LPRQ±YDODPLQW6WRFNZHOO
±
 $V]XEMHNWXPRNPLQWPHQWiOLViJHQVHN
$]HGGLJLHNEHQV]yHVHWWDOtUDLGLVNXU]XVRNEDiJ\D]yGy¿NFLRQiOLVDSRV]WUR¿NXV
GLVNXU]XVRNLQWHUV]XEMHNWtYNRQWH[WXViQDN¿]LNDLpVWiUVDVYLOiJiUyODPHO\HNEHQD
PHJQ\LODWNR]yWpUpVLGĘEHOLYDODPLQWV]RFLRNXOWXUiOLVSR]tFLyMDNRQWH[WXVIJJĘ
NLLQGXOySRQWNpQWIXQNFLRQiODUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWNRQVWUXiOiVDVRUiQ$PHJQ\L-
ODWNR]yD]RQEDQQHPFVDN¿]LNDLHQWLWiVNpQWpVWiUVDVOpWH]ĘNpQWKDQHPPHQWiOLV
iJHQVNpQWD]D]V]XEMHNWXPNpQWLVNRQWH[WXVIJJĘNLLQGXOySRQWDNRQVWUXiOiVEDQ
$PHJQ\LODWNR]yXJ\DQLVDVDMiWWXGDWiQiWV]ĦUYHRV]WMDPHJPiVRNNDODWDSDV]-
WDODWDLWPpJSHGLJRO\DQPyGRQKRJ\H]]HONLIHMH]pVUHMXWWDWMDDVDMiWPHQWiOLViO-
ODSRWDLWpVH]]HOEHIRO\iVROMDDPiVLNPHQWiOLViOODSRWDLWO7iWUDL±
 0DULQHPLWWpO
 0DULPiVKROYDQ
 0DULHOPHUOWDEHOVĘNR]PRV]EDQ
 2GDPHQHNOW
 QHPWXGQLPLpUW
 'HKDWXGQiPVHPRQGKDWQiP
 QpPDV]HPHHUUHNpUW
 Hárman egy ladikban 
 Sikoly a sorsa,
 KDPDJiEDV]iOO
 Szponzora: téboly,
 ELOLQFVpVKDOiO
 (]D]~WYHV]WĘKHO\0DUL
 QHPW~OHOĘNHOĘ
 ėUOiQJRQpJĘUHJLV]HQYHGpO\
 PRVWM|MMHOĘ
 .LVV7LERU4XLPE\Mari
$GDOUpV]OHWEHQD]LVPHUHWHNPHJRV]WiVDGRPLQiOQHPFVDND0DULWKDUPDGLN
V]HPpO\EHQPHJNRQVWUXiOyKRVV]DEE UpV]EHQ KDQHPD]ĘWPHJV]yOtWyNpW VRU-
EDQLV$V]iQGpNRNDYiJ\DNpVD]pU]HOPHNNLIHMH]pVHLOOHWYHEHIRO\iVROiVDD]
XWROVyNpWVRUEDQNHUOHOĘWpUEH$]pU]HOHPPDJDLVDSRV]WR¿NXVPHJV]yOtWRWWi
válik (őrlángon égő, üregi szenvedély), DYiJ\DNNLIHMH]pVHpVD V]iQGpQGpNRN
EHIRO\iVROiVDSHGLJHEEHQD]HVHWEHQDQHNLFtP]HWWIHOV]yOtWiVEDQ(most jöjj elő) 
DUWLNXOiOyGLNOPpJHKKH]7iWUDLD
$PHJQ\LODWNR]yLV]XEMHNWXPMHOOHP]ĘHQUHMWHWWPyGRQMXWWDWMDpUYpQ\UH 
D VDMiW NRQWH[WXVIJJĘNLLQGXOySRQWMiW D NRQVWUXiOiVEDQ iP OHKHWĘVpJHYDQ
DUUDLVKRJ\DVDMiWV]XEMHNWtYYLV]RQ\XOiViWPHWDSUDJPDWLNDLUHÀH[LyWiUJ\i-
YiWHJ\HDKRJ\D]WDha tudnám, se mondhatnám konstrukciója is példázza 
DV]XEMHNWLYL]iFLyUyOO7ROFVYDL1DJ\±DPHWDSUDJPDWLNDLUHÀH[Ly-
UyOO7iWUDL±(]HVHWEHQDNpWHOVĘV]HPpO\ĦLJHDODNREMHNWLYiOMD
V]XEMHNWXPNpQWD]D]PHQWiOLViJHQVNpQWDPHJQ\LODWNR]yW0LQGD]RQiOWDODPHJ-
Q\LODWNR]yQHPFVDNVDMiWDNWXiOLV|QPDJiWNpSHVPHQWiOLViJHQVNpQWREMHNWLYiOQL
KDQHPPiVPiVRGLNpVKDUPDGLNV]HPpO\ĦHQWLWiVRNDWLVOSODtudod, a szerelem 
amolyan homorú tojás, illetve az és a kígyó sem beszélNRQVWUXNFLyNDWD5DEOyKDO
FtPĦGDOV]|YHJEĘO6ĘWH]DSHUVSHNWLYL]iFLyNLWHUMHGKHWDPHJQ\LODWNR]yNRUiE-
ELYDJ\pSSHQPDMGDQLÄpQ´MpQHNPHQWiOLViJHQVNpQWW|UWpQĘREMHNWLYiOiViUDLV 
DSHUVSHNWLYL]iFLyIRJDOPiUDO6DQGHUV±6SRRUHQ
 +O\HYROWiOPRQGRPPDJDPQDNPDMGKDH]HOP~OLN
 Csak múlna már el, nem is én vagyok ez már
 Csak szerettem volna, ha velem is van ilyen
 eVPRVWEHQQHYDJ\RNPpJVRVHPYROWVĦUĦEEKRPiO\
 /RYDVL$QGUiV.LVSiOpVDERU]Szívrablás
$D]WSpOGi]]DKRJ\HJ\GDOV]|YHJEHQLVSUREOpPiYiUHÀH[LyWiUJ\iYiYiO-
KDWDPHJQ\LODWNR]yV]iPiUDDV]XEMHNWXPPiYiOiVIRO\DPDWDOHUUĘOUpV]OHWHVHQ
6LPRQ
0LQGDPHOOHWWIRQWRVKDQJV~O\R]QLKRJ\DOtUDLGLVNXU]XVNRQWH[WXViEDQ
PLQGHQDSRV]WUR¿NXVDNWXVSHUVSHNWLYL]iFLyNpQWpUWHOPH]KHWĘKLV]HQD]RNPHJ-
 Tátrai Szilárd
V]yODOyLHJ\WĘOHJ\LJRO\DQ¿NWtYV]XEMHNWXPRNDNLNQHPD]RQRVtWKDWyNDOtUDL
GLVNXU]XVRNWpQ\OHJHVPHJV]yODOyLQDNDV]XEMHNWXPiYDO
 ÈOPRPDPpGLiEDQGROJR]QL
 )HVWHWWV]ĘNHQĘNQHNKRUNROQL
 6]OLQDSRPUDWĦ]LMiWpNOHJ\HQ
 0HJDOpJKDMyUD|U|NEpUOHWHP
 7DULVND6]DEROFV$PRUI|UG|J|NA dióhéj hajós
$EHQGHPiUYROWDNpSSHQDEHQLVH]DOtUDLGLVNXU]XVRNUDiOWDOiQR-
VDQMHOOHP]ĘSHUVSHNWLYL]iFLyD]LURQLNXVpUWHOPH]pVOHKHWĘVpJpW WHUHPWLPHJ
$UHMWHWWPHWDSUDJPDWLNDLUHÀH[LyNpQWIXQNFLRQiOyLUyQLDXJ\DQLVVDMiWRVPyGRQ
DNQi]]DNLDSHUVSHNWLYL]iFLyEDQUHMOĘOHKHWĘVpJHNHW(J\Q\HOYLNRQVWUXNFLyLUR-
QLNXVpUWHOPH]pVpQHNXJ\DQLVDODSYHWĘIHOWpWHOHpVYHOHMiUyMDDQQDNWXGDWRVXOiVD
KRJ\D]DNWXiOLVEHV]pOĘD]DGRWWPyGRQ IRJDOPLODJPHJNRQVWUXiOWQ\HOYL UHS-
rezentáció erejéig elhárítja magától azt, hogy az ott mondottak érvényességéért 
IHOHOĘVVpJHWYiOODOMRQ$]LUyQLiKR]V]NVpJYDQD]RQEDQDQQDND]pUWHOPH]pVEHOL
pUWpNHOpVEHOLWiYROViJQDNDWXGDWRVtWiViUDLVDPHO\D]pSSHQV]yEDNHUOĘGR-
log értelmezésének, értékelésének vonatkozásában elválasztja egymástól a meg-
Q\LODWNR]ySHUVSHNWtYiMiWpVD]DGRWWUHSUH]HQWiFLyEDQpUYpQ\HVOĘSHUVSHNWtYiW
O7iWUDL±
 gVV]HJ]pV
$WDQXOPiQ\DOtUDLOOHWYHOtUDLViJIRJDOPiQDNNLWHUMHV]WHWWpUWHOPH]pVpWN|YHW-
WHDPHO\D]WDNDQRQL]iOWV]pSLURGDOPLV]|YHJHNHJ\MHOOHJ]HWHVFVRSRUWMiQW~O
QHPFVDN DQpSGDORNUD KDQHPDN|QQ\Ħ]HQHLGDOV]|YHJHNUH LV YRQDWNR]WDWKD-
WyQDNWDUWMD$OtUDLViJNLWHUMHV]WHWWIRJDORPpUWHOPH]pVHPHOOHWWDV]HPpO\MHO|OpV
NRQWH[WXDOL]iOypVHJ\~WWDOSHUVSHNWLYiOyV]HUHSpQHNIXQNFLRQiOLVNRJQLWtYSUDJ-
PDWLNDL OHtUiViYDO NtYiQW pUYHOQL D GDOV]|YHJHN¿NWtY DSRV]WUR¿NXV DNWXVDLQDN
DPĦN|GpVpEĘONLLQGXOYD$GDOV]|YHJHNEHQW|UWpQĘV]HPpO\MHO|OpVSUDJPDWLNDL
OHtUiViQDN HOPpOHWL OHKHWĘVpJHLW SUREOHPDWL]iOYD DOWHUQDWtY GDOV]|YHJHN LOOHWYH
GDOV]|YHJUpV]OHWHNNYDOLWDWtYDNXWDWyLLQWXtFLyQDODSXOyHOHP]pVpWDGYDDN|YHW-
NH]ĘEHOiWiVRNUDMXWRWW
 $GDOV]|YHJHNPLQWOtUDLGLVNXU]XVRNEHIRJDGyLQDNQHPFVDNDQQDN 
DWpQ\OHJHVN|]|V¿J\HOPLMHOHQHWHNLQWHUV]XEMHNWtYNRQWH[WXViWNHOOOpW-
UHKR]QLXNDPHO\QHNDGDOV]|YHJV]HU]ĘMpYHOHJ\WWPDJXNLVUpV]WYHYĘ-
LYpYiOQDNKDQHPHQQHNNHUHWpEHQD]DSRV]WUR¿NXVDNWXVRNNDOOpWUHM|YĘ
¿NFLRQiOLVN|]|V¿J\HOPLMHOHQHWHNLQWHUV]XEMHNWtYNRQWH[WXVDLWLVPHJ
NHOODONRWQLXN
 $GDOV]|YHJHNEHQPLQWOtUDLGLVNXU]XVRNEDQDNRQWH[WXVIJJĘWiMpNR]y-
GiVVDMiWV]HUĦVpJpWD¿NWtYDSRV]WUR¿NXVDNWXVRNDONDOPD]iVDDGMDDOtUDL
 Hárman egy ladikban 
GLVNXU]XVPHJQ\LODWNR]yMDD]DSRV]WURIpDONDOPD]iViYDOHJ\¿NFLRQiOLV
N|]|V¿J\HOPLMHOHQHWHWLVOpWUHKR]DPHO\HWHJ\IHOĘODUpV]WYHYĘNN|]-
YHWOHQLQWHUDNFLyMDPiVIHOĘOD]iOWDOXNN|]YHWOHQOPHJ¿J\HOKHWĘUHIH 
UHQFLiOLVMHOHQHWMHOOHPH]DPHO\EHQĘNPDJXNLVPHJ¿J\HOKHWĘYpYiO-
QDND]D]V]HUHSOĘNpQWREMHNWLYiOyGQDN
 +DEiUDV]HPpO\MHO|OpVSURWRWLSLNXVDQDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWV]HUHSOĘL-
QHND]RQRVtWiViWYpJ]LHODN|]|V¿J\HOPLMHOHQHWLQWHUV]XEMHNWtYNRQWH[-
WXViEyONLLQGXOYDD]RO\DQV]HPpO\MHO|OĘNRQVWUXNFLyNPLQWDELUWRNRV
V]HPpO\MHOHND]DGRWWV]HUHSOĘUHIHUHQFLiOLVD]RQRVtWiViEDQ~J\NDSQDN
V]HUHSHWKRJ\UHIHUHQFLDSRQWRWMHO|OQHNNLD]DGRWWV]HUHSOĘIRJDOPLIHO-
GROJR]iViKR]
 $GDOV]|YHJHNEHQPLQWOtUDLGLVNXU]XVRNEDQD¿NFLRQiOLVDSRV]WUR¿NXV
GLVNXU]XVPHJQ\LODWNR]yMiQDNWpUEHOLpVLGĘEHOLSR]tFLyMDNRQWH[WXVIJJĘ
UHIHUHQFLDSRQWNpQWV]ROJiOKDWDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWWpUEHOLpVLGĘEHOLYL-
V]RQ\DLQDNDIHOGROJR]iViKR]DPHO\HWHVHWHQNpQWHOVĘV]HPpO\ĦLQÀH[L-
yVPRUIpPiNREMHNWLYiOKDWQDNLV
 $GDOV]|YHJHNPLQWOtUDLGLVNXU]XVRNHVHWpEHQD]RNNXOWXUiOLVNRQWH[
WXViEDQD¿NFLRQiOLVDSRV]WUR¿NXVGLVNXU]XVRNPHJQ\LODWNR]yLQDNV]RFLR 
NXOWXUiOLVV]LWXiOWViJDOpQ\HJLV]HUHSHWNDSLOOHWYHOpQ\HJLN|YHWNH]Pp-
Q\HNNHOMiUDVWtOXVWXODMGRQtWiVIRO\DPDWiEDQ
 $GDOV]|YHJQHNPLQWOtUDLGLVNXU]XVQDNDNRQWH[WXViEDQPLQGHQDSRV]W 
UR¿NXVDNWXVSHUVSHNWLYL]iFLyNpQWpUWHOPH]KHWĘKLV]HQD]RNPHJV]y-
ODOyL HJ\WĘO HJ\LJ¿NWtY V]XEMHNWXPRN DNLNQHPD]RQRVtWKDWyN D OtUDL
GLVNXU]XVRNWpQ\OHJHVPHJV]yODOyLQDNV]XEMHNWXPiYDO
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